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Sokerijuurikastilat ovat viime vuosina menestyneet 
keskimäärin muita tuotantosuuntia edustavia tiloja 
paremmin. EU:n sokerireformin toteutuminen suunnitellussa 
muodossa kuitenkin romahduttaisi sokerijuurikkaan viljelyn 
kannattavuuden. 
 
MTT taloustutkimuksen ylläpitämän maatilayritysten 
kannattavuuskirjanpidon noin 900 tilasta 60–70 tilalla 
viljellään sokerijuurikasta. Näistä noin puolet voidaan katsoa 
sokerijuurikkaan viljelyyn erikoistuneiksi tiloiksi, joilla 
juurikastuoton osuus on vähintään 40 prosenttia 
maatalouden myyntituotoista. Näiden erikoistuneiden tilojen 
juurikkaasta saama tuotto oli vuonna 2003 keskimäärin 30 
300 euroa tilaa kohti ja juurikasala keskimäärin 16 hehtaaria, 
eli 29 prosenttia viljelyalasta. 
 
Sokerijuurikastilojen kannattavuus on yleensä ollut 
keskimääräistä parempi. Juurikastilojen kannattavuuskerroin 
oli vuosina 1998–2003 keskimäärin 0,67. Kerroin lasketaan 
jakamalla yrittäjätulo oman palkkavaatimuksen ja pääoman 
korkovaatimuksen summalla. Sokerijuurikastiloilla on siten 
saatu palkaksi 67 prosenttia maataloustyöntekijän 
tuntipalkasta ja 5 prosentin korkovaatimuksesta omalle 
pääomalle. Vuonna 2003 juurikastilojen yrittäjätulo, eli oman 
työn palkaksi ja pääoman korvaukseksi jäävä tulo, oli 18 200 
euroa tilaa kohti ja kannattavuuskerroin 0,61. 
 
Kirjanpitotilojen tulo- ja kannattavuusennustemallin mukaan 
EU:n sokerireformi vähentää myyntituotoista ja tuista 
muodostuvia kokonaistuottoja juurikastiloilla noin 12 
prosenttia. Yrittäjätulo puolestaan putoaa alle 
kolmannekseen vuoden 2003 tasosta. Kannattavuuskerroin 
olisi keskimäärin vain 0,18, joten yrittäjätulo ei edes 
parhailla tiloilla riitä kohtuulliseen korvaukseen omalle työlle 
ja pääomalle. Ennustemalli ottaa huomioon hinta- ja 
tukimuutokset ja siinä arvioidaan myös muiden keskeisten 
tuotto- ja kustannuserien tulevia muutoksia. 
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Kannattavuuden kehitys sokerijuurikastiloilla ja keskimäärin 
kaikilla tiloilla koko maassa sekä A- ja B-alueella vuosina 
1998–2003. 
